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نوع الشخصية الانبساطية والانطوائية على نتائج تعلم  دراسة المقارنة بين
سداسي الثالث بجامعة الطلبة قسم تعليم اللغة العربية لدى  حادثةالم
  ڠسماراالإسلامية الحكومية  ڠاساوالي 
 
 بحث علمي
 مقدم لإكمال الشروط الدقررة للحصول
 في قسم تعليم اللغة العربية
  على درجة اللسانس   )1.S(
 
 إعداد :
 مهمة الخيرة 
  ١٤٠٣٠٠٤٠٣٩ 
  
 كلية علوم التربية والتدريس
  الإسلامية الحكومية  ڠاجامعة والي سا
  ڠسمارا
 ۲۰۱۸
 
 .
 التصريح
 
  ث العلمي:حالدوقعة أدني ىذا الب
 الاسم      : مهمة الخيرة
  ١٤٠٣٠٠٤٠٣٩رقم القيد   :
 القسم      : تعليم اللغة العربية 
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  ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠساوالي 
تضّمن الأراء من الدتخصصين أو الداّدة نشرىا النّاشر أو كتبها الباحثون إلا أن تكون تلا 
 مراجع ومصادر لذذا الباحث العلمي.
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 المشرف موافقة
  الدعالي
 والتدريس التًبية علوم كلية عميد
 ڠسمارا الحكومية الإسلامية اڠساوالي  والي جامعة
 بركاتو و الله ورحمة عليكم السلام
 .وبعد طيبة، تحية
نسخة ىذا  نرسل الحاجة حسب على والتعديلات بالتصحيحات الدلاحظة بعد
 :للطالبة العلمي البحث
 : مهمة الخيرة  الاسم
 ١٤٠٣٠٠٤٠٣٩:  الطالبة قيد رقم
نوع الشخصية الانبساطية والانطوائية على  دراسة المقارنة بين:    الدووو 
سداسي الطلبة قسم تعليم اللغة العربية لدى  حادثةنتائج تعلم الم
   ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠساالثالث بجامعة والي 
على  وشكرا ممكن وقت  بأسر  العلمي البحث ىذا تناقش أن الدناقشة لجنة من نرجو
 .اىتمامكم حسن
 وبركاتو الله ورحمة عليكم والسلام
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 :للطالبة العلمي البحث
 الخيرة: مهمة   الاسم
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سداسي الطلبة قسم تعليم اللغة العربية لدى  حادثةنتائج تعلم الم
   ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠساالثالث بجامعة والي 
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 ه
 .
 الملخص
 
نو  الشخصية الانبساطية والانطوائية على نتائج تعلم  دراسة الدقارنة بينالدووو  : 
 اڠساوالي بجامعة طلبة قسم تعليم اللغة العربية السداسي الثالث المحادثة لدى 
 .ڠسماراالإسلامية الحكومية 
 الاسم   : مهمة الخيرة
 ١٤٠٣٠٠٤٠٣٩ الرقم    :
الذين دث في معظم الطلبة من قسم تعليم اللغة العربية التي تححث الظاىرة دفعتني للقيام بهذا الب
لتعبير الآراء ل جميع الطلبة فعالا ت يشعرون بالخوف والتًدد في تعبير الفكرة باستخدام اللغة العربية. ليس
ال لوجود فرق الشخصية بين الأفراد، منها الذي اعتاد على التعبير آراءىم. ىذا الحفقط نفس الطلبة و 
 مييلأما الشخصية الانطوائية  .حياءلاتسهل  في المجموعة و نبساطية مييل إى  اتصال فعالةالشخصية الا
 في الاتصال مع الآخر.الحياء سهل إى  انفراد و 
نو  الشخصية (الانبساطية والانطوائية) على نتائج مقارنة بين  اختبارىذا البحث إى  يهدف 
الإسلامية الحكومية  اڠساوالي بجامعة طلبة قسم تعليم اللغة العربية السداسي الثالث تعلم المحادثة لدى 
 .ڠسمارا
فالمجتمع الإحصائي ىو جميع الطلبة في قسم تعليم اللغة العربية . ث كمّي مقارنبحىذا البحث 
م. أما الطريقة  ۱۱٠۲/2۱٠۲ للعام ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠساوالي السداسي الثالث بجامعة 
وأما . ))gnilpmaS evisopruP دفيةها الباحثة في اختيار العينة فهي العينة الذتستخدمالتي ا
الباحثة اختبار . واستخدمت  ها الباحثة لجمع البيانات فهي الاستبيان والتوثيقتستخدمالطريقة التي ا
 البيانات. تحليلل الدستقلة العينتين   tset-t tnednepedni"ت" 
" بالقيمة من الجدول على مستوى جدول tو" -١2٩8٠ىي حساب tأن ليل تشير إى  حنتيجة الت
أثر بين نو   لا يوجد حث ىي. ونتيجة البجدولtأصغر من  حسابt. إذن ٩٩٠8٠% = 0الدلالة 
الشخصية الانبساطية والانطوائية على نتائج تعلم المحادثة في قسم تعليم اللغة العربية السداسي الثالث 
. لأن ىناك فرق نتيجة التعلم بين المجموعتين من أنوا  ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠساوالي بجامعة 
 دالة. لذلك، فروية البحث مرفووة. غيرالشخصية 
 
 و
. 
راعشلا 
 
 ْنَمَوَْْدَهاَجْاَمَِّنَإفْْجِدهَا جيُِْهِس  َفِلِْلىقَِّْْنإَْْ َّللّاْْيِنَغَلِْْنَعَْْيِم
َ
لاَع
 
لاْ﴿٦﴾ْ  
Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu 
adalah untuk dirinya sendiri, Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
1
  
(al-Ankabut 29:6) 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Kudus: 
Menara Kudus, 2006),hlm. 396. 
ز 
 .
 الإهداء
 
 ث العلمي إى  :حأىدي ىذا الب
اني طول حموالدي أبي سولييانا وأمي سيتي فاطمة، اللذان يربياني ويشجعاني وير  .٩
 حياتي
 وقت  عشيرتي وأقاربي اللذين يشجعونني وقتا بعد .٠
 جميع أساتيذي ومشايخي اللذين بذلوا جهدىم في تأديبي وتعليمي علوما واسعا  .٤
 ٣٩٠٠أصحابي في قسم تعليم اللغة العربية سنة  .٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ح
 .
 كلمة الشكر والتقدير 
 
مد لله الذي بصرنا بالحق وأرشدنا إى  الصواب وأعاننا إليو، والصلاة الح  
والدرسلين سيدنا لزمد بن عبدالله وعلى آلو وصحبو وسلم. والسلام على أشرف الأنبياء 
 أّما بعد.
نو  الشخصية  دراسة الدقارنة بين قد انتهى البحث تحت  الدووو  "  
طلبة قسم تعليم اللغة العربية الانبساطية والانطوائية على نتائج تعلم المحادثة لدى 
". لذا أسعدت الباحثة في ڠسماراالإسلامية الحكومية  ڠاساوالي بجامعة السداسي الثالث 
 اسبة البديعة حتى لاتقوى أن تعّبر ما خطر ببالذا وذىنها من فرحتها العميقة.نىذه الد
لا يسعني في ىذا الدقام إلا أن أقدم الشكر بجزل الشكر و العرفان مع ألف   
 سرور إى  :
بية والتدريس اج رىارجو الداجستير كعميد كلية علوم التً فضيلة السيد الدكتور الح .٩
 ڠسماراالإسلامية الحكومية  ڠاساوالي بجامعة 
د إسماعيل الداجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية الذي حمفضيلة السيد الدكتور أ .٠
ح والتسهيلات والإرشادات طوال إنجاز ىذا البحث ونائبو السيدة قد أتاني النصائ
 تؤتي قرة العين الداجستير.
 الدكتور و حجر الداجستيرصاحب السعادة مشرفي الكرمين الأستاذ الدكتور ابن  .٤
ث العلمي العربي ح، هما اللذين أرشداني في تنظيم ىذا البمغفورين الداجستير أحمد
 حتى الاإنتهاء. شكرا جزيلا على الأوقات و التوجيهات و الإرشادات. من الإنداء 
أصدقائي و زملائي في قسم تعليم اللغة العربية و خاصة إى  جميع أصحابي الأحباء  .٣
والي من فصل قسم تعليم اللغة العربية ب اللذين يصاحبني في طلب العلم بجامعة 
 . ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا
 حث العلمي العربي، فكرة و قتا و نقدا.من ساعدوني في تنظيم ىذا الب  .0
 ط
 .
الله أحسن الجزاء، عسى الله أن يعطينا علما نافعا وحكمة و أن  جزاىم
 يهدينا إى  الصراط الدستقيم.
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 الباب الأّول
 مقدمة
 
  حثخلفية الب أ.
العوامل الداخلية  فأما الداخلية والخارجية.عوامل التؤثر عليو الطلبة  نتيجة تعلم 
حكم الذاتي  التوىبة و الدذكاء و الماسة و الح. وىي ةوالنفسي   ةسميعلى الجتحتوي 
 1البيئة والجهاز.على  تويعوامل الخارجية تحأما الو الشخصية. و 
لة الدختلفة.حا في الوقت والدر مبلغ نضوجهينمو  الجسد والعقل  
يتأثر في ذلك و  2
في  النتيجةاستوا  ينال لو ان، ليس افعالد و الذكاء الطلبة تستويتعلم اللغة العربية. 
 ىو عربية،نجاح تعلم اللغة ال يؤثرخر عامل آ). ىناك العربيةالأجنبية (اللغة  تعلم اللغة
 الشخصية.
 ))kcnesyE إيسينك قيل. ما الانطوائية الطلبةمن  يختلف  يةالانبساط الطلبة
و تعريف عوامنا عن ىذه  ))gnuJ ڠمن جو احلااصطبو تشقد ا حالاصطلاذا به
صفة التي تشرح ال ىي ةيطانبسلاالشخصية ا ڠعند جو 3ضد الدرح. : الخجل كلمتينال
ىي نطوائية الشخصية الا وأماموضوعية،  ااتجاىالشخص تى يدلك النفسي إلى الخارج ح
د أك  ت 4نفسهم مع كل خيال، وحلم وإدراك فردي.إلى فهم اليدلك جيد  من
                                                             
1
 epiT naD narajalebmeP ledoM huragneP" ,iraS naluW icuS
 iD atsawS PMS awsiS adaP akisiF rajaleB lisaH padahreT naidabirpeK
 .33 :)2102( 1.9 asaralubaT lanruJ ".aerA nadeM natamaceK
2
 ,ajameR nad kanA nagnabmekreP igolokisP ,fusuY usmayS
 .51.P ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR.TP :gnudnaB(
3
 ,eihpohsamsirP :atrakajgoJ( ,seiroehT ytilanosreP ,eereoB .C egroeG 
 .012.p ,)0102
4
 abmelaS :atrakaJ( ,naidabirpeK iroeT ,tsieF.J yrogerG nad tsieF sseJ 
 .731 .P ,)0102 ,akinamuH
 2
 5.ممن ينطوي على نفسةانجح في تعلم اللغة  ينبسط منأن   )nosnhoJ(جونسون
الذين  وىاارسمجموعا ويداللغة الأجنبية  واعلمتيأن  بونيح الانبساطيةالطلبة ، وبذلك
الطلبة  منفردا من اشيئوا علمتيأن  بونيحبينما الطلبة الإنطوائية ىا مباشرة. و تعلمي
 الأخرى.
تعمل صرف  غيرب، شفهيا ل الدغزى باللغة العربيةمهارة الكلام ىي مهارة إرسا
 6بما يقال. خاط الد اللغة عن قاعدة اللغة ليسهل
جزء من مهارة الكلام. التي  ادة دراسية في قسم تعليم اللغة العربية المحادثة م
الدلالة، ، ة، العصبية، النفسيةيعوامل الجسد ينتفعسلوك الشخص الذي الكلام 
 .في تعلم المحادثة العربيةباللغة ادثوا يطلبون ان يحالطلبة  7.ةواللغوي
البيئة  تصير اي، يدر بالعكس، لكن قهاحقد اىتمت في عملية مهارة الكلام 
، تركي  الجملة بسب  قل ة الطلبة يتملكون على وذلك تكون . ا أخيراراكد جامدا و
 8الخطيئة. وفلخم للتعبير كفائته همشجاعت ويقل
بجامعة دريس قسم تعليم اللغة العربية احد من قسم في كلية علوم التًبية والت
. تحاول قسم التعليم اللغة العربية لتحسين مهارات ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا والي
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المحادثة في قسم تعليم اللغة العربية  .اللغة العربية للطلبة، وخاصة  مهارة الكلام بالمحادثة
 تتكون من المحادثة الأولى والمحادثة الثانية والمحادثة الثالثة.
يتم ادثة تعليم المح أن ،السداسي الثالث سم تعليم اللغة العربيةطلبة ق عند
وع الذي سيتم الدوض عن الطلبة يبحثثم  المحاضر إلى مجموعات يقسم. الدقالات تقديمب
يقوم والدشتًكين. وفي نهاية الدرس  ينكون السؤال والجواب بين الدقدمبحثهم. في التقديم ي
 3يث مهارة الكلام والقواعد والكتابة.اضر بتقييم نتائ  التقديم من حالمح
التي الظاىرة استعراض الأول، وجدت الباحثة الدسألة في المحادثة. بناء على 
لتعبير ليشعرون الخوف والتًدد طلبة من قسم تعليم اللغة العربية دث في معظم التح
نفس  خاصةفي التعبير الآراء و  فعالاجميع الطلبة  تليساللغة العربية. في المحادثة الفكرة ب
 الذي اعتاد على التعبير آراءىم.  فقط الطلبة
رنة دراسة الدقا" ىوموضوع البحث  ةالباحث توبناء على ىذه الخلفية، واختار 
طلبة قسم تعليم على نتائ  تعلم المحادثة لدى  ئيةالانطواالانبساطية و نوع الشخصية  بين
 " ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا واليبجامعة سداسي الثالث الاللغة العربية 
 
 ب. تحديد المسألة
نوع الشخصية  أثرىل يوجد  س  الدوضوع الدذكور فتحديد الدسألة:ويح     
 طلبة قسم تعليم اللغة العربيةعلى نتائ  تعلم المحادثة لدى  والانطوائيةالانبساطية 
 ؟  ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا واليبجامعة سداسي الثالث ال
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  و فوائده ج. أهداف البحث
 . أىداف البحث1
الانبساطية نوع الشخصية  الدقارنة بين اختبارإلى  ىذا البحث يهدف  
سداسي الطلبة قسم تعليم اللغة العربية تعلم المحادثة لدى على نتائ   والانطوائية
 .ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا واليبجامعة الثالث 
 حث. فوائد الب2
 للجامعة ) أ
 أن يكون مرجعا في تطوير الدعلومات، خاصة لتعلم اللغة العربية.
 للطلبة ) ب
 شخصيتهم.حث وسيلة لدساعدة الطلبة على معرفة أن يكون ىذا الب )1
 اڠسا واليبجامعة قسم تعليم اللغة العربية إنجاز تعلم المحادثة للطلبة ترقية  )2
 مناسبة لشخصيتهم. ڠسماراالإسلامية الحكومية 
 ج)  للباحثة
 حث خبرة والعلم الجديد لم تنل الباحثة قبلها.أن يكون ىذا الب
 5
 الباب الثاني
 الهيكل النظري
 
  الانطوائيةو  الانبساطية  ع الشخصيةونو  ثةحادتعلم الم ائجأ. نت
  المحادثة تعلم ائج. نت١
 تعريف نتائج التعلم  ) أ
جمع من  ائج. النت"تعلم"و  "ائجنت"إن نتيجة التعلم من لفظتُ يعتٍ 
هو اسم جامد. أما في الإندونيسية يعتٍ لغة ثمرة الشيئ فالكلمة نتيجة. النتيجة 
 ١صيلتو أكانت إيجابية أو سلبية.حا حواصطلا ."lisah"
.ت ََعلُّما ً -ي َت ََعلَّم   -تعلم تعريفات كثتَة. التعلم مصدر من ت ََعلَّم َالو 
التعلم  2
الدعرفة، والعادة، كفاءة، والدهارة، و ياة. تقريبا كل الطول الح مستمرةىو عملية 
التعلم. وىكذا التعلم ىو عملية  عن طريقشكلها، تعديلها،  تم والذواية، والدوقف
طريقة  تجيد تعلم. إذاوالتعليم عرضها نتيجة العملية التعلم  3ياة الناس.حمهمة في 
علم عن بعض الدفكرين تريفات نتيجة الاا.ىناك تعفنتيجة التعلم جيد وعودافالتعلم 
 ومنها:
 ))asayluM ) تعريف من مولياسا١
ت الكفاءة الأساسية حإلصاز الطلبة بالكاملة، التي أصب ىينتيجة التعلم 
 4ة تغيتَ السلوك الذي ذو صلة.ودرج
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 )anajduS( ) تعريف من سوجانا2
صلت خبرة في حالطلبة بعد أن قدرة التي تملكها  ىينتيجة التعلم 
 5التعلم.
 )otnasuS( ) تعريف من سوسانتو3   
واء فيما يتعلق في دث في الطلبة، ستغيتَات التي تح ىينتيجة التعلم  
 6هارات.الدعرفة والدواقف والد
 )onoijuM nad itaymiD( ) دمياتي و موجييونو4
ققت في الأرقام بعد أن أعطيت اختبار نتائج التي تح ىينتيجة التعلم  
 . كل نهاية التعليمنتيجة التعلم  
 )kilamaH() ىاماليك 5
ظتها وقياسها الدعرفة حتغيتَ في السلوك التي ملا ىينتيجة التعلم 
 7سن من قبلها.حالتغيتَ بأنو زيادة وتطوير أوالدواقف والدهارات. 
ثة بأن كفاءة تملكها الطلبة حص البالخالسابقات تمن التعاريفات 
 التي نالت من عملية التعلم. ية معرفة والدواقف والدهاراتحمن نا
 أنواع نتيجة التعلم  ) ب
) ثلاث أنواع نتيجة التعلم، yelsgniK dawroH(ىورواد كيغسلي قّسم 
ة. أما جاجتٌ ) الدواقف والذم ّ3) الدعرفة والتعريف، 2) الدهارات والعادة، ١تعتٍ 
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) الدهارات 2 لشفهيةالدعلومات ا) ١قسم خمس أنواع نتيجة، تعتٍ  engaG((
 8ركة.الدهارات المح) 5) الدواقف 4ستًاتيجية الدعرفية ) الإ3 عقليةال
  شفهيةالدعلومات ال  )١
تسمى بالدعرفة الشفهية. الدعلومات الشفهية نالتها  الدعلومات الشفهية  
ها الناس، قرأة، من الدذياع ة التعلم في الددرسة والكلمات نطقكنتيج
 وسيلة أخرى.والتليفزيون و 
 الدهارات العقلية  )2
باستخدام الرموز  د للتفاعل مع البيئةحالدهارات العقلية تتمكن من وا 
 أو الأفكار.
 عرفية الإستًاتيجية الد  )3
الطرق لإعطاء ها الطلبة لاختار وتغيتَ ستخدمتعملية الداخلية ا يى 
 الإىتمام والتعليم والتذكر والتفكتَ.
 الدواقف  )4
فطرية التي تعلمها وتؤثر السلوك على الصفات الالدواقف ىو  
 داث والدخلوقات الأخرى.حالكائنات والأ
 ركةالدهارات المح  )5
رك ، بل نشاط المحفقط  نشاط الجسم وياتتيح لاركة الدهارات المح 
 9د بالدهارات العقلية، مثلها قرأة، كتابة، أو لعب الدوسقي.حمو 
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يجة ستخدم تصنيف نتي نظام تعليم الوطتٍ صغاية الأىداف التعليمية في
 ثلاثة لرالات. ينقسمالذي  )moolB nimayneB(التعلم من بينيامن بلوم
 الدعرفة )١
تتعلق بنتيجة تعلم الدعرفية التي تتكون من ستة جوانب،  فيما الدعرفة
 0١حليل، التًكيب، والتقويم.ذاكرة، الفهم، التطبيق، التتعتٍ الدعرفة أو ال
على قبول، ناحية الدعرفة ىو كم الطلبة قادرون )moolB( عند بلوم 
تعلم التي قدمها الدعلم إلى الدتعلم، أو إلى أي  واستعاب، وفهم الدروس
 شعرىامامدى يمكن للطلبة فهم ما قرأىا، وما يرىا، وماجربها، و 
تعلم راء تقييم الدنتج لقياس نتائج يمكن للمعلمتُ إج الدلاحظة الدباشرة.
ويمكن إجراء تقييم الدنتج تنفيذىا تجريب  الطلبة في شكل مفهوم الفكرة.
   ١١خطيّا.أنواع الإختبارات، إما شفويا أو 
 الدواقف  )2
قف التي تتكون من خمسة جوانب، أي فيما تتعلق بالدو  الدواقف
عند  2١.القبول والإجابة والتقييم والتنظيم والاستعاب
ميل ليعمل الشيئ بكيفية وطريقة ، الدوقف ىو )namridaS(ساديرمان
يشتَ وضوع الخاصة. ولذا إما من الأفراد والدوخطة خاصة إلى العالم ح
 3١الدوقف إلى أفعال الشخص والسلوك والإجراءات.
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 الدهارات  )3
الدهارات فيما تتعلق بنتيجة تعلم الدهارة وقدرة العمل. الدهارات 
كة الأساس، وقدرة حركة ردود الفعل، ومهارة حر ستة جوانب، يعتٍ 
قالا  4١الدلاحظة، ودقة، وحركة مهارة المجمع، وحركة الدظهر والتأويل.
أن الدهارات العملية ) )itawaiteS nad namsUعثمان و ستياواتي 
كدافع قدرة أعلى   عمهارات اتجو إلى نمو قدرة العقل والجسم والإجتما 
بفعالية  فعالوالدنطق والأ عقلالدهارات قدرة باستخدام الداخل الفرد. 
  5١وكفاءة لتحقيق نتائج معنية بما فيو الإبداع.
 ادثةنتيجة تعلم المح  ) ج
لكها الطلبة من ناحية معرفة والدواقف كفاءة تمال نتيجة التعلم ىو
 والدهارات التي نالت من عملية التعليم. 
بمعتٌ المحادثة  6١ادثة.لز -ادثيح –ادث حمصدر من  لغةادثة المح
التفكتَ أو الآراء عن موضوع معتُ. المحادثة  حوار. المحادثة ىي تبادل تحدث،
من  ىو مزيج، التحدث  )nagiraT(عند تاريجان 7١مهارة الكلام. أساس
كن يمواسعة لذالك  عوامل الجسدية والنفسية والعصبية والدلالية واللغوية
 8١اعتبارىا آداة الناس أهمية للسيطرة الناس.
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اسيس والاتجاىات حدث بأنو مهارة نقل الدعتقدات والأحالتيعّرف  
في طلاقة وانسياب مع  دث إلى الآخرينحداث من الدتحوالدعاني والأفكار والأ
 ة في تعبتَ وسلامة في الأداء.  حص
 دثحأىداف عملية الت
) التمكتُ من التعبتَ عن الأفكار والدشاعر وإدارة الشؤون الخاصة والعامة ۱
 بسهولة ويسر وبثقة.
 ) إجادة الأداء اللغوي وإتقان الصياغة والنطق.۲
 لا ومضمونا وأسلوبا.توى وشك) السيطرة على عملية التفكتَ وتنظيمها لز۳
 دث على الدواجهة والتغلب على الخجل والشعور بالنقص.ح) تدريب الدت4
   9١دث أيا كان بفنون الإلقاء الدناسبة.ح) تزويد الطالب أوالدت5
 دث:حعناصر الت
دث (الكلام الشفهي) عملية سهلة بل لا بد لذا من عناصر حليست عملية الت
 قق وفق خطوات معروفة.تح
 أولذا : وجود دافع الكلام. 
 ثانيا : التفكتَ.
 ثالثا : الجمل والعبارات التي من شأنها نقل الأفكار.
 02.رابعا : الأداء الصوتي
 ادثةخطوات تدريبات المح
في ديد. وتهدف ىذه العملية لتدريب العفوية والسرعة حالتو  ربطتدريب ال )١
  ١2ديد وربط معاني الكلام الذي يسمع.حالت
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كامل الجملة الخاصة تقدمها السؤال شكل تدريب  . تدريب صيغة الجملة )2
  22أو إضافة كاملة.غتَ كامل 
نشطة اليومية أو الأنشطة القريبة من الطلبة. ن الأوار. ىذا التدريب عالح )3
 ادثة لرانية .ادثة موجهة ولزوار ولزفظ الححوار أسئلة متداولة و ومن الح
دة من الأنشطة التًفيهية ولكن حالقصص وا. قد يكون القصص كيتح )4
ليس  نلأيانا حأتعذيبا  لصوا على وظيفة القصصحبالنسبة لأولئك الذين 
ول. لذلك يجب على الدعلمتُ مساعدة الطلاب في الإشارة لذم فكرة ما أق
 إلى وجوه القصة.
نماذج الدناقشة الذي استخدم عند تدريب الكلام، كما . ىناك ناقشةالد )5
 يلي: 
 مناقشة الفصل، فرقتان موجهة  ) أ(
 حق لذم أن يقتً الدعلم الدوضوع، يح يطبق . لرانية للفصلمناقشة  ) ب(
 الآراء.
 الجماعة ناقشة(ج) م
  اجتماع إعضاء الإخصائيتُ(د) 
 يشتَالدعلم الدوضوع و  يطبقيث حىو  اجتماع إعضاء الإخصائيتُ
دث ووسيط وكاتب. أعطي الضباط فرصة حكمتبعض الطلبة  
ض حددا لإعداد الدتكلمتُ واستعّد الطلبة الآخرين حأسبوعا وا
تعليقات يقدم الدعلمون لبي. في ىذا التنفيذ الدعلم كمشارك س الطعن.
  وتقييمات في نهاية الدناقشة.
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 الدقابلة  ) ه(
بها في ىذه الطريقة  منشاط في الكلام. أما التي يجب القيا ىية لالدقاب
 شكل الدقابلة.هما إعداد الدقابلة و 
 التمثيل ) و(
على عناصر ترفيهية لأنو يعتبر متعة.  تويالتمثيل ىو أنشطة التي تح
 :  الخطوات للقيام بهذه الطريقة
وارا بسيطا في حاختبار الدخطوطة، يمكن للمخطوطة أن تكون  )١(
 مشهد يناسب الغرض من الدرس.
يام قبل التمثيل الأ الطلبة الفرصة لتمرين بعض يتم إعطاء )2(
 معرض. 
 اضرة المح ) ز(
بعد الطلبة لديهم يكفي الخبرة في الأنشطة  عملوىذا النشاط 
القصص والدقابلة والدناقشة  كيتحوار و دثة الآخريتُ كمثل الححالدت
 32وغتَ ذلك.
 العوامل التي تؤثر على نتيجة التعليم د)
ة قد انقسم إلى فئتتُ، هما . ولكنها عامالعوامل التي تؤثر في فأنواعها كثتَة 
 . وىذه العوامل ىي كما تلي:ةالخارجي ة والعواملالداخلي العوامل
 العوامل الداخلية  )١
العوامل الداخلية ىي العوامل التي تأتي من داخل الفرد، ويمكن 
 العوامل الداخلية ىي كما تلي: 42أن تؤثر كفاءة التعليم.
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  سديةالعوامل الج ) أ(
الة الجسدية تؤثر عن التعلم. الأشخاص اللذين ح
ة البدنية لستلفة عن الأشخاص الدتعب. عند نوىي حص
واس لا سيما العتُ و الة الححال الدهم ىو الح )iheoN(
 الأذن.
 لنفسيةالعوامل ا ) ب(
 ذكاءال )١(
في التعّلم  حدى من العوامل النفسية التي تؤثر لصا حإ ذكاءال
الطبة قادرا ديد ما حالطلبة أسعد الدعلمتُ لت ذكاء 52الددرسة.
طلبة بعد اتباع الرس ال حعلى اتباع الدرس الدطعى وللتنبؤ لصا 
 62الدعطى وإن لم يكن بعيدا عن عوامل أخرى.
 )takaB( الدواىب  )2(
عامل كبتَ التي تؤثر على عملية الشخص التعّلم الدواىب 
، أن الدواىبة ىي قدرة قوّي )nilpahC( قال جفلتُ 72ونتائجها.
وىكذا في  في الدستقبل. حقيق النجا حالتي تملكها الشخص لت
 82قيق الإلصاز إلى مستوى معتُ.حللشخص مواىب لت قيقةالح
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 )taniM( الرغبة  )3(
استمرار الديل التمتع و الرغبة ىي شعور  ))otemalSقال سلامتو 
،  )onoylaD(الشيئ أو النشاط، دون أن يأمر. عند دليونو إلى
صيل الدراسي العالي حرغبة التعلم الكبتَة تميل إلى إنتاج الت
صل على انخفاض الإلصاز. في ىذا حرغبة التعلم وبالكعس أقل 
 92قام يعتقد أن الرغبة تؤثر على عملية ونتيجة تعلم الطلبة.الد
 )isavitoM( الدافع    )4(
الة نفسية ح، الدافع )noitusaN iheoN( عند نوىي ناسوتيون
في الغالب ترّقى اختًاع  التي تدفع الشخص أن تفعل شيئا.
فإن الضعف القوي لدافع ازداد. إذا دافع التعلم م نتيجة التعل
لزم لتحاول، ح التعلم. فلذلك دافع التعلم التعلم يؤثر على لصا 
 خاصة من داخل الفرد.
 التعلم ةعاد )5(
عادة التعلم ىو سلوك تعلم الشخص الذي تم تضمينة في    
وقت طويل ولذلك لإعطاء الخصائص في أنشطة التعلم الدضطلع 
صول الح أشكال عادة التعلم يؤثر على نتائج التي تم 03بها.
 عليها. 
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 أنواع الشخصية  )6(
إن الشخصية  ١3دى من علم النفس.حالشخصية إ     
صيل لغوي أسرع من الشخصية الانبساطية تتوصل إلى تح
لستلف من الطلبة الإنطوائة.  نبساطيةالطلبة الا 23الانطوائية.
ة الأجنبية مباشرة، أما الطلبة رسة اللغاّب لدمحأ لانبساطيةالطلبة ا
يمارس الطلبة لأكثر ّب ليعلم الشيئ من الكتب. حالإنطوائية أ
ادثة. ولذلك أنواع الكلام و شجاع لتقدم أمام الفصل في تعلم المح
 الشخصية يكون عاملا الذي يؤثر على نتائج التعلم. 
 العوامل الخارجية )2
التي تؤثر على نتائج العوامل الخارجية ىي عوامل من خارج الفرد 
 التعلم. 
 واد التعليموذج عرض منم ) أ(
الطلبة في التعلم على نموذج عرض  حويعتمد لصا 
لشلة، مثتَة للاىتمام، وسهلة  غتَالدواد. نموذج عرض الدواد الدتعة و 
 التعلم. حإيجابي على لصا  أثريفهمها الطلبة بالطبع يكون لذا 
 التعليم حالة ) ب(
الطلبة في التعلم  حديد لصا على تحعامل آخر يساعد 
وار حالتعليم الذادئ ، و  الةحالتعليم. ومن شأن وجود  الةحىي 
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 23 77)، ص. 789١، (الرياض: الحياة مع لغتتُ مد علي الخولي،لز  
 61
دقيق بتُ الطلبة والدعلمتُ، بالطبع أن يعطي قيمة أكبر لعملية 
 الطلبة في التعليم أقصى.  حتى يرتفع لصا حالتعليم. 
 فاءة الدعلمك ) ج(
ءة الدعلمتُ تعلم الطلبة كثتَا من كفا حوسوف يتأثر لصا 
لرالاتهم ولديهم  فيتًفون ىم معلمتُ لستصتُ الدهنية. الدعلمون المح
تيار طريقة التعلم بالدواد التي تدريسها وقادرا على اخمعرفة جيدة 
 33ق.والتعليم الدقي
 البيئة  ) د(
ياة الطلبة لا حياة الطلبة. خلال حىي جزء من  البيئة
يمكن تجنب أنفسهم من البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية والثقافية.  
 43كبتَ على تعلم الطلبة في الددرسة.  أثركلاهما لو 
 دثحه) العوامل التي تؤثر على الت
 يسبب على صعوبة في التحدث ، وخاصة الطلاب أن   )eitwaL (وتيقال ل
جًدا  الفصل ضجيجأو قول شيء في الفصل ،  عوامل: الطلاب لا يريدون التحدثال
 53.فصلبحيث يفقد الدعلم السيطرة على ال
) أن ىناك ثلاثة عوامل تجعل ecyoJ nad snruBكتب بتَنز وجويس (
 :الفصلالطلاب يتًددون الدشاركة في 
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لأن الطلاب يفتًضون أن تعلم اللغة يكفي من خلال الاستماع إلى الدعلم ،  )١
 لكتب الددرسية ولشارسة التمارينمن اوفهم القراءة والكتابة 
،  لثانيةالصعوبات اللغوية ، وىي صعوبة فهم الاختلافات بتُ اللغة الأم واللغة ا) 2
صعوبة فهم نطق الدتحدثتُ الأصليتُ ، وصعوبة فهم الاختلافات في قواعد 
  .اللغة من اللغة الأم واللغة الددروسة
 ،الشخصية لى سبيل الدثال ،عوامل الثقافة ،، ع خرىلأاعوامل الالعوامل النفسية و ) 3
  63، البيئة.، نقص الحافز ، القلق والكلام في الصفالخبرة
 ئيةالانطوانبساطية و الاالشخصية . 2
 أ) تعريف الشخصية
دة من حالشخصية ىي  وا 73غتَه.الشخصية صفات تميز الشخص من 
الشخصية ئج الخبراء. التي ولدت على أساس الفكر والدراسة أونتاعلم النفس 
اللغة  ""ytilanosrep. كلمة ytilanosrep "ىي ترجمة من اللغة الإلصيليزية "
تسّتً في لعبة أو عرض.  ونقناع الدستخدمة الدمثل يعتٍ "anosrep اللاتينية "
الدمثلون شخصيتهم الأصلية ويقدمون أنفسهم وفقا للقناع الذي 
 83يستخدمونو.
، ىناك العوامل التي تؤثر )ynehtaM nad reffetS( عند ستفر و ماتتٍ
 على تنوع نظريات الشخصية، منها:
 الشخصية، النظرية ىي انعكاس لشخصية البناء ) أ(
 يث يعيش باني النظرية.حياة الاجتماعية والثقافية اجتماعيا، أسلوب الح ) ب(
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 ياة.الدشتًك من الدنشئ النظري لظاىرة الح(ج) الفلسفة، الوجو النظر 
 93 ة.(ه) الدين، الدعتقدات التي تتنبها بناة نظري
منظمة  يأن الشخصية ى )reiehcS nad revraCاعتبر جرفر و سيتَ (
رك في الأفراد و نظام نفسي ينتج أنماطا الدميزة في السلوك والأفكار حمت
 والدعاشر.
نظيمة داخل الفرد )، الشخصية ىي ديناميات تtroplAعند  ألفورت (
 د الفرد في إجراء التعديل الفريد للبيئة.ححوىي نظام نفسي التي 
داث النفسية الواعية حلرمل كل الأ) الشخصية ىي gnuJ( ڠوقال جو
 04وغتَ الواعية.
العدد الإجمالي لأنماط الفعل أو الكائنات عرف إيسينك الشخصية بأنها 
يظهر أن الشخصية إيسينك  حددىا الوارثة والبيئة. من التعريف الدقتً ية التي تحالح
 ١4تتأثر بالوارثة والبيئة.
ثة الشخصية ىي مكونات داخل حبناء على التعريفات السابقات، عند البا
  .الدعاشر الخاص لشخصالفرد التي تظهر الإجراءات، والأفكار، و 
 أنواع الشخصية ) ب
 .الانطوائيةالانبساطية و نواع الشخصية إلى نوعتُ، قسم إيسينك أ
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 الشخصية الانبساطية )١
ة أقرب إلى ينطوائاطية والانبسعن الاالفكرة تملكها إيسينك 
طية لديهم الخصائص انبستُ. الشخصية الاحالاستخدام لكلا الدصطل
سريع في  ماسة،الحزوح، الدوالاندفاع،  تعاملرة على الالرئيسية، وىي القد
تفائل، وصفات الأخرى التي تدل على الناس يقدرون علاقتهم الدالتفكتَ، 
 24مع الآخرين.
الفرد الذي أقوى يوجو  ىيإيسينك أن الشخصية الانبساطية  قال
ب، رقيق حيطة بها، وفي الغالب سعيد أن تصاره إلى البيئة المحوجهة نظ
تاج الدخاطب ب العربيد، لديها العديد من الأصدقاء، يحالجانب، يح
ب الفكاىة، ودائما على ب القرأة أو تعلم منفردا، يح، لا يحوارحلل
النوع  ب التغيتَ والاستًخاء. الأفراد الذين لديهم ىذااستعداد للرد، يح
رك ويفعلون شيئا، أكثر عدوانية، الغضب حالاستمرار في التيفضلون 
 34أمانة.غتَ يانا ىم حبسهولة، وأ
 ئيةالشخصية الانطوا )2
الانطوائيون لديهم الخصائص العكسية لألولئك الذين ىم 
، وطتحالانبساطيون. ويمكن وصفها بأنها سكوت، سلبية، غتَ متعامل، 
مغلقة، واعية، متشائمة، سليمة، ىادىء، وسيطرة عليها. ومع ذلك، 
ك، عند إيسينك الفرق الأساسي بتُ الانبساط والانطواء ليس في السلو 
  44ولكن في طبيعة الأساس البيولوجي والوراثي.
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الفرد الذي يوجو  ىي ئيةالشخصية الانطواعرض إيسينك أن 
ياتهم. سلوكو حهة نظره لنفسو. كل الاىتمام موجو إلى جدائما و 
ديد لو لا يعتٍ في تحارجي العالم الخ أمادث في شخصو. ددىا بما يحح
يطة الأفراد من ىذا النوع ليس لذم اتصال مع البيئة المحسلوكو، لذلك 
  54بها.
اىات إيسينك، اىتم أولئك الذين الانطوائيون بالاتج قالو 
ب، امتاز بميول النكد، الأعصاب لتطوير أعراض الخوف والاكتئا
اللاإرادي غتَ مستقرة. وفقا لبيانهم مشاعرىم يضر بسهولة، يقلق 
م بسهولة، تعاني الدونية، وصعوبة في النوم. بينما الانبساط اىت
 غتَباتجاىات لتطوير أعراض الذستتَي. على أكثرىم سريعة ولكن 
 64شاملة.
اعتقد إيسينك أن السبب الرئيسي للاختلافات بتُ 
حالة  -ريةحفيز القشالانبساطيون والانطوائيون ىو مستوى الت
الفسيولوجية التي إلى حد كبتَ الدوروثة جينيا من تعلمها. لذلك 
الدنبسطون لديهم مستوى التحفيز القشرية الدنخفض من الانطوائيون، 
وف تتفاعل أقل في التحفيز لديهم درجة الحسية أعلى لذلك س
 الحسي.
وبالعكس الانطوائية لذا خصائص مستويات أعلى من التحفيز القشرية 
 التالي لذا عتبة الحسية أقل وتعاني الرد الفعل أكثر في التحفيز الحسي.وب
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للحفاظ على التحفيز الأمثل، الانطواء تجنب الدواقف التي 
تسبب الكثتَ من التوتو. ولذلك الانطواء تجنب الأنشطة. وبالعكس 
يحتاج الانبساط التحفيز الحسي العالية للحافظ على الدستوى الأمثل 
  74ولذلك يشارك الدنبسط في النشاط. من التحفيز.
 
  )sehguH nad sehguH(قسم ىوجس و ىوجس 
 الانبساط والانطواء كما يلي: 
  والواثق    ح  والدر  الثرثار   الدنبسط ىو الطفل  
 والاجتماعي الذي يعبر   بنفسو 
ينما حف واستعلاء   وربما بعنف   تردد   ون  دمن  ة  حابصر  عن انفعالاتو  
 أو يعبر   ىادئا ً . بينما يظل الدنطوي ساكنا ًأو يتشاجر   يصفع   يغضب  
 84.والاستعلاء   عن العنف   بعيدا ً لرردا ً تعبتَا ً و  عن انفعالات  
 
 :94النوعتُ الخصائص من كلا )worC dna worC( فّصل جرو و جرو 
 2.١الجدول 
 الفرق بتُ شخصية انطوائية و شخصية انبساطية
 النمرة الانطواء الدنبسط
 ١ أسهل على الكتابة  حبالفصي دثتح
 2 الدخافة بسهولة  خافةالدر من ح
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 3 الخجل والتًدد بسهولة  شكس بسهولةو خجل  غتَ
 4  طرفمت  افظ في الغالبلز
 5  قرأة الكتب والجرائد بةلز لذم الرغبة في الرياضة
 6  لدشاعر الذاتيةاتأثر ب تأثر البيانات الدوضوعية
 7  حو مغلقةرو   صاحبت بةلزرقيق و 
 8  العمل منفردا بةلز  العمل مع الآخرين بةلز
 9 انتبو بشدة ولذم لايهتم بشّدة و للفرد
مد في معايشة بصعوبة وجا معايشة بسهولة ولدن
 العشرة
 0١
 5۱:099۱الدصدر جرو وجرو في فوروانتو،  
 مؤشرات شخصية الانطوائية والانبساطية عند إيسينك ) ج
 فرق إيسينك  أنواع الشخصية الانطوائية والانبساطية بناء على مكونها منها
النشاط، الاجتماعي، الدخاطر، طاعة الاندفاع، بيان الشعور، عمق الفكر، 
 :05والدسؤولية 
 النشاط )١
قة التي تنفق وشدة الشخص في مقام الاجتماعي والوقت التي اكمية الط
  ١5دث.حد ما يتحوإلى الأفراد لدعاملة الأجتماعي استخدمها 
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 الاجتماعي )2
 كيفية قيام الأفراد بالاتصال الاجتماعي.   يقيسىو 
 الدخاطر )3
مل الدخاطر على أفعالذم وأن يواجهوا حما الأفراد على استعداد لت يقيسىو 
 25ديات في أنشطتهم.تح
 طاعة الاندفاع )4
 مطل، ثقة بالنفسبمؤشرات  يقاسال الح ىذا
 بيان الشعور )5
   وك، رقيق الشعور، ابتهاجحضبمؤشرات  ال يقيس شعور الفردالح ىذا
 عمق الفكر )6
 ب الأنشطة الدخطط.ؤشرات ارتجال، افتكر الشيئ في الفعل، يحيقاس بم
 الدسؤولية )7
 35ىي فرق بتُ الأفراد بناء الدسؤولية على أفعالذم أو مهنتهم.
 السابقة اتالدراس  .ب
أثر شخصية التلاميذ  "ت الدوضوع: تح ١١02) سنة 2١052١60(ياستُ  .١
لم الرياضيات لدي تلاميذ في الصف التاسع بالددرسة الثانوية على الصاز تع
 فوجر بونداواسا." ١كومية الح
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وطريقة لجمع البيانات توثيق اختبار  iserger""ث بمعادلة حيستخدم الب
ث تدل على حونتيجة ىذا الب "F"ليل البيانات اختبار يستخدم تح الشخصية.
 45على الصاز تعلم الرياضيات. أن بتُ شخصية التلاميذ ليست لذا أثر كبتَ
دراسة مقارنة  ت الدوضوع: "تح 6١02) سنة 09١0١4024١( الفىمارية  .2
تأثتَ مهارة الكلام الطلبة بالشخصية الدنبسطية والإنطوائية على مهارة الكتابة 
مدية لدى طلبة السداسي الثالث في معهد علي ابن ابي طالب جامعة لز
 يوكياكرتا."
 طلبا. 06ع باستخدام تهج كمي. المجتم ليل الارتباطث تححيستخدم ىذا الب
ليست لذا فرق الأثر بتُ مهارة الكلام الطلبة أن ث تدل على حونتيجة ىذا الب
على مهارة  نطوائيةمهارة الكلام الطلبة بالشخصية الابالشخصية الدنبسطية و 
  55الكتابة.
 سولصو سمارانجكومية والى (منهج الدكتوراه) جامعة الإسلامية الح نور مازية عليا .3
أثر طريقة التعليم وأنواع الشخصية على  ت الدوضوع: "لرلة تربية الإسلام تح
 ١كومية نتائج تعلم اللغة العربية (دراسة تجريبية في مدرسة الإسلامية الح
 )."ڠسمارا
ث النهج الكمي. المجتمع ىو كل الفصول في الددرسة العالية حيستخدم الب
ونتيجة  AVANA" ."ليل البيانات بمعادلة م تح. ويستخدڠسمارا ١كومية الح
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ىناك الفرق الذام في الصاز التلاميذ بتُ الذين يتعلمون  )١على ث تدلحىذا الب
ليس ىناك  )2علم التعاوني والذين يتعلون في فصل التعلم التقليدي،تفي فصل ال
التفاعلية ىناك التأثتَات  )3ء،نطو الصاز التلاميذ بتُ الدنبسط والد الفرق الذام في
الذامة بتُ طريقة التعلم التعاوني وأنواع الشخصية على التلاميذ منجزة في اللغة 
  65العربية.
د متغتَ مستقل يعتٍ نوع حثة باستخدام واحث الذي أجراىا الباحببالفرق 
د متغتَ تابع يعتٍ نتيجة تعلم حو وا (الانبساطية و الانطوائية) الشخصية
 ".set-tليل البيانات بمعادلة اختبار ت "حلتثة حواستخدمت الباادثة. المح
 
 . فرضية البحثج
قيقها في ديد الدسألة كان تحيث تححث، حي الإجابة الدؤقتة لدسألة البالفرضية ى
وقال مؤقتا لأن الجواب الدعطى يقوم على نظرية ذات صلة، لا جملة الاستفهام. 
صول عليها من خلال جمع البيانات. لذلك يمكن أيضا قائق تجريبية الححتستند إلى 
إجابات تجريبية مع يس ديد الدسألة، ولحيعبر عن الفرضية كجواب نظري لت
 75البيانات.
ادثة بتُ الطلبة نتائج تعلم المح دال في يوجد فرق ث ىيحالفرضية في ىذا الب
 والي بجامعةسداسي الثالث الفي قسم تعليم اللغة العربية  نطوائيةالاوالطلبة  ةالانبساطي
 .ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا
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 ادثةحو نتائج تعلم الم العلاقة بين نوع الشخصية الانبساطية و الانطوائية.د
ث حالبفي ىذا  .الشخصية ىي واحدة من العوامل التي تؤثر على نتائج التعلم 
 واتعلميأن  بونيحالطلبة الانبساطية  .الانبساطية و الانطوائية على نوع ةالباحث تركزت
 بونيحتعلموىا مباشرة. بينما الطلبة الإنطوائية الذين ي وىاارسلرموعا ويماللغة الأجنبية 
   .من خلال الكتب منفردا اشيئوا تعلميأن 
التحدث والتعبتَ عن الأسئلة أو الطعن  بةالطلعلى يجب  ادثة المح في تعلم
في الدناقشة سوف  الفعأفكارىم و  تعبرون الذين بةالطل .باستخدام اللغة العربية
 .جيدة من المحاضرين نتائجيحصلون على 
 
  
 
 
 
 27
 
 الباب الثالث
 ثحمناهج الب
 حثنوع الب . أ
الأرقام  فيوث ح، لأن البيانات في البمقارن كمي  ث  بحالبحث  ىذا
ث ث من بححالب ىذا حصاءات. أما عند مستوى الشر حليلها باستخدام الإوتح
 1قارن..الد
 
 ومكانه بحثوقت ال . ب
ثا كميا في قسم تعليم اللغ. العربي. ث. بححث عملت الباحفي ىذا الب
ث حأما وقت الب .ڠسماراالإسلامي. الحكومي.  اڠسا واليامع. بجالثالث السداسي 
 م. ۱۸0۲فبراير 92وينتهي في التاريخ  ديسمبر02يعني في التاريخ 
 
 عينتهو  البحثجتمع م. ج
 . المجتمع1
 يصائحث فالمجتمع الإحالب في ىذا 2ث.حىو جميع أفراد الب يصائحالمجتمع الإ    
 اڠسا واليبجامع. جميع الطلب. في قسم تعليم اللغ. العربي. السداسي الثالث  ىو
طلب. من  58م، وكان عددىم  ۱۸0۲/7۸0۲للعام  ڠسماراالإسلامي. الحكومي. 
 ثلاث فصول.
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 . العين.2
 3الدختار لدصدر البيانات. يالإحصائ . فهي بعض المجتمع وأما العين
 أى عامل مهم أن نلاحظ في البحث. وتحدد عين. البحث إلى عين. البحث ىي
  4مدى تكون العين. مفيدة في جعل استنتاجات البحث.
في اختيار العين. فهي العين. ث. حها الباتستخدمالطريق. التي اأما   
ساب عين. عملا بحيعني طريق. لاختيار ال) )gnilpmaS evisopruP دفي.الذ
  5.ث.حالبا
 05ث حالب أن العين. في ىذا ث.حت الباومن البيان الدذكور عرف
من ثلاث فصول في قسم تعليم اللغ. العربي. في  ث.حالبا متهأخذ .طالب.
، ثم رتب. العين.  ڠسماراالإسلامي. الحكومي.  اڠسا واليبجامع. السداسي الثالث 
 متهشخصي. انبساطي.) و أخذ( التًتيب الأعلى% 03 ث.حالبا متهوأخذ
% لا 04% التًتيب الأسفل (شخصي. انطوائي.) والباقي 03 ث.حالبا
   ث. حفي الب  ث.حالبا تستخدما
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 د. متغيرات البحث
  6ث.حث ىي كل ما يكون موضوعا في البحمتغيرات الب  
 ث متغيرات قسمان، هما:حالب وفي ىذا
 متغير تابع  .1
 7.تغير الذي يتأثر أو تأثير، لأن متغير مستقلمالدتغير التابع ىو 
) Yادث. (متغير نتائج تعلم المحث ىو حالب ويكون الدتغير التابع في ىذا
  نهائي الدراسي للطلب..الان حمتاللإأسسها نتائج 
 ادث. تعريف نتيج. تعلم المح ) أ
ادث. ىي قدرة التي نالتها الطلب. بعد ان تتابع عملي. نتيج. تعلم المح 
 دث.. اتعلم المح
 ادث.المح مؤشرات نتيج. تعلم ) ب
ادث. بمؤشرات ث. نتيج. تعلم المححثت البابحث حالب في ىذا
ان نهائي الدراسي للطلب. قسم حقيم. امتاستقاق النتائج بناء على 
الإسلامي.  اڠسا واليبجامع. تعليم اللغ. العربي. في السداسي الثالث 
 .ڠسماراالحكومي. 
 متغير مستقل  .2
ويكون الدتغير  8 الدستقل ىو متغير التي تؤثر على متغير تابع.الدتغير
و  ي.الانبساطث ىو نوع الشخصي. حالب ) في ىذاX(متغير الدستقل 
 للطلب.. ومؤشراتها: الانطوائي.
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 شخصي. الاجرائي التعريف ) أ
رسم الخرائط ث ىو حالب . في ىذاشخصي الاجرائي التعريف
الصف. والتبيع. والسلوك الأخر في عملي. االتعلم. نوع الشخصي. 
ناسب. مع نظري شخصي. النوع م ىذا. والانطوائي. قسمان، الانبساطي.
 متغير مستقل في ىذاث. حث. في البحها الباتإيسينك الذي استخدم
نتيج. الاستبيانات ، يشيرىا والانطوائي. الانبساطي.البحث تتكون من 
 انتظاما و لازما في الأفراد. عن السلوك 
على سبع. عند إيسينك  ىو أنواع الشخصي. التعريف التشغيل
قياس فرعي.، يعني النشاط والقدرة على تعامل والدخاطر وطاع. الاندفاع 
 وبيان الشعور وعمق الفكر والدسؤولي..
 مؤشرات أنواع الشخصي.  ) ب
 منها: الدؤشرات لكل  قياس
 .القرأة ب.لزتعارف، مبادرة لالعملي.،  ب.لزالأنشط. الروتيني.،  .بلز:  النشاط )1
ك الأصدقاء الكثيرة، مبادرة يل: تعامل السهول.، تم تعاملالالقدرة على  )2
  .سكوتالتعامل،  ب.لزسريع لدعرف.، لتعرف مع الأخر، 
 .دحالت ب.لز، الدعامل.قبل العاقب.  حيرجت، مبادرة:  الدخاطرأخذ  )3
 ، ثق. بالنفس.الذيمن.:  طاع. الاندفاع )4
 وك، رقيق الشعور، ابتهاج.ح: ض بيان الشعور )5
 الأنشط. الدخطط. ب.لزالفعل، : ارتجال، افتكر الشيئ في  عمق الفكر )6
 مل العواقب، استبطان.حعلى الوعد،استعداد لت ظفاح:  سؤولي.الد )7
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 الشعري. ) ج
 
 ري. آل. متغير أنواع الشخصي.شع 1.1جدول 
ر ال
 قم
 المؤشرات القياس
 رقم بنود السؤال
 عددال الانبساطية الانطوائية
الأنشط.  ب.لز ) أ النشاط 1
 الروتيني.
 العملي. ب.لز ) ب
 مبادرة لتعارف ) ت
 القرأة. ب.لز ) ث
 6 4،3،2 6،5،1
القدرة على  2
 تعاملال
 تعامل بسهول. ) أ
اء لأصدقاك يلتم ) ب
 الكثيرة
مبادرة لتعرف مع  ) ت
 الأخر
 سريع لدعرف.  ) ث
 التعامل ب.لز  ) ج
 كتوم ) ح
،21،11
 61،31
1،9،8،7
1،41،0
 5
 01
أخذ  3
 الدخاطر
 مبادرة ) أ
العاقب. قبل  حيرجت ) ب
 الدعامل.
 دحالت ب.لز ) ت
 4 02،81 91،71
 70
 
طاع.  4
 الاندفاع
 الذيمن. ) أ
 ثق. بالنفس ) ب
،22،12 42
 32
 4
 وكحض ) أ بيان الشعور 5
 رقيق الشعور ) ب
 ابتهاج ) ت
،72،52 62
 82
 4
 ارتجال ) أ عمق الفكر 6
افتكر الشيئ في  ) ب
 الفعل
الأنشط.  ب.لز  ) ت
 الدخطط
 4 23،92 13،03
 على الوعد ظفاح ) أ الدسؤولي. 7
مل حاستعداد لت ) ب
 العواقب
 اسب.المح ) ت
 3 43،33 53
 53 12 41 الإجمالي المجموع
  
 ثحالب أداة ) ث
لجمع  )aylU( عليا من استبياناتث بحالب ىذا في ث.حالبا تاستخدم
 .البيانات لدتغير الشخصي.
 البنود )1
لسجل عن أنواع الشخصي. استخدمت  ث.حبنودا في الب 53ىناك 
 طلب. الددرس. العالي.انات عليا التي استخدمتها عليا لث. استبيحالبا
 . ڠسمارا 1 كومي.الح الإسلامي.
 00
 
 وضع الدرج. )2
) يدل على شخصي. الانطوائي.، 0الصفر (الدرج. نالتها الأفراد لستلف.، 
) يدل على شخصي. الانبساطي.. الدرج. الكلي. من البنود التي 1د (حالوا
من الدرج.  مدى نالتها الأفراد ىو درج. متغير يدل على شخصيتهم.
 ) درج..53) إلى خمس. وثلاثين (0الصفر (
 لاختبار صدق البنود ثحأل. الب اختبار )3
 .بهذا العملعليا  قامت  ولكنث حاختبار أل. الب ث.حالبا لا استخدمت
دورين. الدور اختبار الصدق على بنود اختبار الشخصي. قامتها عليا 
بند غير صدق.  8ونتيجتو وجدت بندا.  53الأول اختبار الصدق على 
أسئل. صدق الذي مققر في الدور  72 الدور الثاني اختبار الصدق على
أما نتيج. الثبات التي قامتها صدق.  الأول. فنتيجتو بنود السؤال مقرر
أسئل. صدق لذا  72عليا، وجدت الأداة الكلي. الشخصي. التي تتكون 
 9.926,0=  (  (  ثبات
 صنف أنواع الشخصي. )4
ى رتب. الأعلى إلى الأسفل. ث صنف أنواع الشخصي. بناء علحفي الب
% التًتيب الأعلى (شخصي. 03تصنيف الرتب. على ثلاث أقسام: 
% 04% التًتيب الأسفل (شخصي. انطوائي.) والباقي 03انبساطي.) 
 مبهم.
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 ه. طريقة جمع البيانات
ث، لأن الغرض الرئيسي حطريق. جمع البيانات ىي خطوة أىم في الب   
 هاتستخدموأما الطريق. التي ا 01لبيانات.صول على احث يعني للحمن الب
  التوثيق.و  بيانالاست ث. لجمع البيانات فهماحالبا
 الاستبيان )1
توي الاستبيان طريق. أخذ البيانات غير مباشرة. يح ىي الاستبيان
 تث استخدمحالب في ىذا 11أجابها الدستطلعين.على عدد من الأسئل. 
فهي استبيانات التي قدمت  aylU(من عليا ( الاستبيان الدغلق. ث.حالبا
  21ين اختيار فقط.تى أن الدستطلعحإجابات 
 وثيقالت )2
ث عن البيانات للأمور الدتغيرات تكون منها الدذاكرة حوىي الب
والنسخ. والكتب والجرائد والمجلات والنقوش ومذكرة الدأشورة ودفتً وغيرىا 
  31على البيانات الواقع..التي تدل 
ث. ىذه الطريق. لجمع البيانات عن نتيج. حباال تستخدموا
السداسي  ادث. للطلب. قسم اللغ. العربي.م المحانات نهائي الدراسي في تعلحامت
 .ڠسماراالإسلامي. الحكومي.  اڠسا واليبجامع.  الثالث
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انات نهائي حث. على التوثيق من بيانات نتيج. امتحصلت الباحو 
 واليبجامع.  السداسي الثالث م اللغ. العربي.ادث. للطلب. قسم المحالدراسي في تعل
 .ڠسماراالإسلامي. الحكومي.  اڠسا
 
 و. طريقة تحليل البيانات
ها تمستخدصاء الاستدلالي الذي االأحبعد ان يجتمع كل البيانات،   
الدستقل.    tset-t tnednepedniالبحث ىو اختبار "ت"  الباحث. في ىذا
ليل العينتين الدستقلتين نوع حلت .ثحا الباهتستخدماختبار "ت" ا. العينتين
ليلها  و خطوات تحالبيانات الفاصل. أو النسب. و بين البيانات ليس لذا علاق.. 
 : كما يلى
 صياغ. الفرضي. .1
بين الطلب. ادث. الذام. نتائج تعلم المح في فرق لايوجد=  0H
نطوائي. في قسم تعليم اللغ. العربي. طي. والطلب. الاانبسالا
الإسلامي. الحكومي.  اڠسا واليبجامع. داسي الثالث س
 .ڠسمارا
بين الطلب. ادث. الذام. نتائج تعلم المح في = يوجد فرق aH
نطوائي. في قسم تعليم اللغ. العربي. طي. والطلب. الاانبسالا
الإسلامي. الحكومي.  اڠسا واليبجامع. سداسي الثالث 
 . ڠسمارا
 صائي حفرضي. الإ .2
     =     : 0H
         :  aH
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 ديد معايير القبول أو الرفض للفرضي.تح .3
 %5مستوى الدلال. = 
 )    )+(    ( =  )kd(درج. الحري. 
، متوسط القيم. ولرموع فرق مربع لكل من القيم. سابح .4
  بمعادل.:
      ∑    ̅
 
      ∑    ̅
 
 ادث. للطلب. الانبساطي.المح نتائج تعلم    =    
 ادث. للطلب. الانطوائي.المحنتائج تعلم           =  
 ادث. للطلب. الانبساطي.المحلرموع نتائج تعلم   =    ∑
 ادث. للطلب. الانطوائي.المح= لرموع نتائج تعلم   ∑   
 ب. الانبساطي.ادث. للطلالمحنتائج تعلم متوسط القيم.    ̅       =
 ادث. للطلب. الانطوائي.المحنتائج تعلم متوسط القيم.    ̅       =  
 ساب قيم. الخطأ الدعيار، بمعادل.:ح .5
√ =  ̅   ̅ 
  ∑
  ∑  
    
)    ( )    (
√ 
 
  
 
 
  
 
 
 وائي.قيم. الخطأ الدعيار بين الطلب. الانبساطي. والانط    ̅   ̅   =
 لرموع فرق مربع لكل من القيم. للطلب. الانبساطي.     ∑   =  
 لرموع فرق مربع لكل من القيم. للطلب. الانطوائي.      ∑  = 
 لرموع العين. للطلب. الانبساطي.          =
 20
 
 = لرموع العين. للطلب. الانطوائي.       
 :بمعادل.41حسابt باسح .6
 
   
  ̅    ̅
  ̅   ̅ 
 
 50,0=  ) (اختبار الدلال.  .7
  51القرار اختبار .8
 فوض.ر م 0H=  جدولt  حساب t
 مقبول. 0H = جدولt >حساب t
 . استنتاج8
نتائج  في فهو يوجد فرق فوض.ر م 0H=  جدولt  حساب tإذا كانت  
نطوائي. في قسم تعليم اللغ. العربي. طي. والطلب. الاانبسبين الطلب. الاتعلم المحادث. 
 إذا كانت . ولكنڠسماراسلامي. الحكومي. الإ اڠسا واليبجامع. الثالث  سداسيال
ادث. بين نتائج تعلم المح في فرق لا يوجدفهو  .مقبول 0H=  جدولt >حساب t
سداسي الثالث النطوائي. في قسم تعليم اللغ. العربي. طي. والطلب. الاانبسالطلب. الا
 . ڠسماراالإسلامي. الحكومي.  اڠسا واليبجامع. 
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  رابعالباب ال
 نتائج البحث
 
 نبااييةشخصية الاالنوع  ث عن أثرحالباب نتائج الب اثة في ىذحالبا تتقدم
 ثالثال ياداساليلبة قام تعليم اللغة العربية لدى  ادثةئية على نتائج تعلم المحالانطواو 
 . ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا واليبجامعة 
 توصيف البيانات .أ 
يانات التي لباث. حصول على استنتاج البحللتوصيف البيانات ب ثةحقامت البا
 . قامتلذا معنىصول عليها يث الدرجات التي تم الحاابها بححثة تم حالبا تواجد
-W( ستات-صاءات وحباستخدام البرلريات الإ ليل البياناتحتثة بحالبا
 ة.حللجواب عن الأسئلة الدقت  ) 6102@statS
 ڠسماراية الإسلامية الحكوم اڠسا واليبجامعة قام تعليم اللغة العربية عن  ةلمح .1
دى من اقاام كلية علوم التبية والتدريس حىو اقام تعليم اللغة العربية 
في الشارع . تقع ىذا الجامعة ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا واليفي جامعة 
  . ڠسماراليان اڠدكتور ىامكا 
 رسالتورؤية القام و 
 رؤية القام  ) أ
دة العلوم الوينية عام حس و الدتوفقة على أسااللغة العربية  تعليم نموذج
 7020
 القام  رسالة ) ب
عنوية على أساس تعليم اللغة العربية الدختعة والدبتكرة والدإجراء  )1
 ليدة العلوم ومبصر معرفة المححو 
 38
 دة العلومحوث في لرال اللغة العربية على أساس و حالب إجراء )0
تعليم اللغة  وث وتطويرحكما تنفيذ نتائج البخدمة المجتمع  إجراء  )3
 العربية 
وث اللغة العربية وتعليم اللغة العربية على التعاون مع مؤساة بح )4
 الداتوى الإقليمي والويني والدولي
 تنفيذ مرفق الدراسي الدمتاز )5
منها تاعة معلم.  قام تعليم اللغة العربيةعدد الدعلمون في 
 1ماجاتنً. خماةدكتور و  أربعة ىناك
سنة  قام تعليم اللغة العربية الفعالي بةعدد الطل
 يالبا، تتكون من :  445 8120/7120
 بةعدد الطل سنة  نمرة 
 21 1120 1
 01 0120 0
 37 3120 3
 121 4120 4
 421 5120 5
 311 6120 6
 131 7120 7
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صة ح 021الدراسية في قام تعليم اللغة العربية  وادعدد الد
قام تعليم اللغة العربية دراسية في ال وادالدمن  دةحواادثة والمح. دراسية
ادثة تتكون من المح.  ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا واليبجامعة 
صة ح 0ادثة الثانية ىي  والمح صة دراسيةح 0ادثة الأولى ىي المح
 0.صة دراسيةح 4ادثة الثالثة ىي والمح دراسية
ثالث. ال ياداسالادثة الثانية في المح 6120الطلبة سنة أخذت 
اللغة العربية  يلبة قام تعليملدى ث حثة البحرت الباالذالك اخت
اللذين  ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا واليبجامعة  ثالثال ياداسال
 ادثة الثانية.  يتعلمون المح
 ستبيان الا من بياناتالتوصيف  .0
لجمع  ث يريقة الاستبيانحالب ىذا ثة فيحت الباستخدما
 واليقام تعليم اللغة العربية الاداسي الثالث بجامعة يلبة  البيانات من
صلتو استبيان نوع ح. أما البيانات ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا
صول عليها من لرموعتنٌ من عدد تم الحالشخصية. النتيجة ىي 
 العينات، يعنى الطلبة الانباايية والطلبة الانطوائية. 
عدد الدرجات من جميع صلتها الأفراد مختلفة. حالدرجة التي 
مدى قل الذي يشنً درجة شخصيتهم. اتالدتغنً الدالبنود ىو درجة 
الصفر  .)انباايي جدا( درجة 53إلى ) انطوائي جدا( 2 الدرجة من 
) يدل على شخصية 1د (ح) يدل على شخصية الانطوائية، الوا2(
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% ال تيب 23تصنيف الرتبة نتيجة الاستبيانات ثم  58. من الانباايية
 صية انطوائية). (شخ دنى% ال تيب الأ23الأعلى (شخصية انباايية) 
 
 الاستبيان مدى درجة
  الانطواء      الانبااط
              
  
 0               35
  1.4 الجدول
 تصنيف الاستبيان
 درجةال الفرقة الرتبة
 1 الانباايية  50 -1
  26-60
 2 يةالانطوائ  58-16
 
 لي:تنوع الشخصية الانباايية والانطوائية كما أما نتيجة استبيان 
 0.4الجدول 
 نتيجة استبيان نوع الشخصية الانباايية
 عدد الدرجة  رقم
 80 1
 70 0
 70 3
 60 4
04 
5 05 
6 05 
7 05 
8 04 
9 04 
12 04 
11 04 
10 04 
13 04 
14 04 
15 04 
16 03 
17 03 
18 03 
19 03 
02 03 
01 03 
00 03 
03 03 
04 03 
05 03 
 80
درجة وعدد  80فهي عرفت أن عدد الدرجة الأكثر ابق اوبناء الجدول ال
 درجة.  30الدرجة الأدنى فهي 
 3.4الجدول 
 نتيجة استبيان نوع الشخصية الانطوائية
 عدد الدرجة  رقم
 71 1
 71 0
 71 3
 71 4
 71 5
 61 6
 61 7
 61 8
 61 9
 61 21
 51 11
 51 01
 51 31
 51 41
 51 51
 51 61
 41 71
 00
 41 81
 41 91
 31 20
 31 10
 31 00
 01 30
 11 40
 6 50
 
درجة  71عرفت أن عدد الدرجة الأكثر فهي ابق وبناء الجدول الا
 .رجاتد 6وعدد الدرجة الأدنى فهي 
 ادثة  نتيجة تعلم المحمن بيانات التوصيف  .3
ثة من نتيجة حصلتها الباحادثة تيجة تعلم المحن من بياناتال
ادثة للطلبة قام اللغة العربية م المحانات نهائي الدراسي في تعلحامت
 والنتيجة كما تلي:. الاداسي الثالث
 4.4الجدول 
 ادثة تعلم المح صائي من متغنً نتيجةحليل الاتح نتيجة
 لرموع الانطواء الانبااط صاءحالا
 25 50 50 لرموع العينة
 806.3 24613 61613 القيمة الوسيطة
 44412 42312 65512 راف الدعياريالانح
 4 4 4 القيمة أعلى
 511 3 511 القيمة أدنى
 40
 تحليل اختبار الفرضية .ب 
-t"ااب درجة الفرق بنٌ الدتغنًين فهو ثة لححها الباتستخدمالدعادلة التي ا  
 " الداتقلة بمعادلة : tset
   
  ̅    ̅
  ̅   ̅ 
 
 وأما الخطوات كما تلي: 
 صياغة الفرضية .1
     =     : 0H
يية والطلبة انباادثة الذامة بنٌ الطلبة الانتائج تعلم المحفي لايوجد فرق 
 اڠسا واليبجامعة الانطوائية في قام تعليم اللغة العربية سداسي الثالث 
 .ڠسماراالإسلامية الحكومية 
           :  aH
يية والطلبة الانطوائية انباادثة الذامة بنٌ الطلبة الانتائج تعلم المح في وجد فرقي
الإسلامية  اڠسا واليبجامعة في قام تعليم اللغة العربية سداسي الثالث 
 .ڠسماراالحكومية 
 ديد معاينً القبول أو الرفض للفرضيةتح .0
 %5ماتوى الدلالة = 
=  )50-1)+(50-1= ( )    )+(    ( )  =kd(درجة الحرية 
أن تكون معاينً القبول أو الرفض  t. لذلك ، بناء على جدول قيمة 84
 11210=  )84;50,0(t=  للفرضية
 متوسط القيمة ولرموع فرق مربع لكل من القيمة .3
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  5.4الجدول
 ااب البيانات الاابقة كما تلي:ح
 الطلبة الانطوائية الطلبة الانباايية
-  =      رقم 
   ̅
  
-  =      رقم   
   ̅
  
  
 3112 6312 4 1 1212 8212 713 1
 6212 -4012 413 0 5112 8312 4 0
 3112 6312 4 3 5212 -0012 413 3
 2212 -4212 613 4 5112 8312 4 4
 0212 -4112 513 5 5112 8312 4 5
 9112 -4412 013 6 5112 8312 4 6
 2212 6612 713 7 3212 8112 813 7
 2212 6612 713 8 8212 8012 913 8
 3212 6112 713 9 8312 -0612 3 9
 2212 -4212 813 21 5112 8312 4 21
 1412 -4612 3 11 7012 -0512 113 11
 2212 6212 713 01 8414 -0110 511 01
 3112 6312 4 31 5212 -0012 413 31
 7212 6012 913 41 8212 8012 913 41
 1412 -4612 3 51 5112 8312 4 51
 0212 -4112 513 61 2112 -0312 313 61
 0212 -4112 513 71 1212 -0112 513 71
 0112 -4312 313 81 1212 -0112 513 81
 40
 7212 6012 913 91 5112 8312 4 91
 3112 6312 4 20 1212 8212 513 20
 7212 6012 913 10 8312 -0612 3 10
 3112 6312 4 00 5112 8312 4 00
 2212 -4212 613 30 1212 8212 713 30
 3212 6112 813 40 5112 8312 4 40
 6212 -6012 413 50 5112 8312 4 50
 
   ∑
 4129
    ∑ 
 =1417
  ∑ 
 =19
      ∑ 
 =0010
  
 البيانات:
 يةادثة للطلبة الانباايالمحنتائج تعلم =    
 ادثة للطلبة الانطوائيةالمحنتائج تعلم =            
 ادثة للطلبة الانبااييةالمحلرموع نتائج تعلم  =    ∑
 ادثة للطلبة الانطوائيةالمح= لرموع نتائج تعلم    ∑     
 اييةلرموع فرق مربع لكل من القيمة للطلبة الانبا     ∑    =  
 لكل من القيمة للطلبة الانطوائيةلرموع فرق مربع       ∑   = 
ااب متوسط القيمة درجة نتيجة التعلم وبناء على الجدول الاابق لح
 للشخصية الانباايية فهي :
      ∑    ̅
  4129/50 =   ̅        
 61613 =       
 30
ة نتيجة التعلم للشخصية ااب متوسط القيمة درجوبناء على الجدول الاابق لح
 الايوائية فهي: 
      ∑    ̅
  19/50 =
 =  24613  
  يقيمة الخطأ الدعيار  .4
√ =  ̅   ̅ 
  ∑
  ∑  
    
)    ( )    (
√ 
 
  
 
 
  
 
 البيانات:
 ائيةقيمة الخطأ الدعيار بنٌ الطلبة الانباايية والانطو     ̅   ̅   =
 لرموع فرق مربع لكل من القيمة للطلبة الانباايية     ∑   =  
 لرموع فرق مربع لكل من القيمة للطلبة الانطوائية      ∑  = 
 للطلبة الانبااييةلرموع العينة           =
 = لرموع العينة للطلبة الانطوائية       
√  =  ̅   ̅ 
  ∑
  ∑  
    
)    ( )    (
√ 
 
  
 
 
  
 
√  =
          
)    ( )    (
√ 
 
  
 
 
  
 
 382.0      844.0 =          
 721.0 =          
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 3t اختبار .5
   
  ̅    ̅
  ̅   ̅ 
 
 =   
          
     
 
 =                            
      
     
 
 981.0- =                          
 لالةاختبار الد .6
  6.4الجدول
 4 nednepedni t-iju"" الداتقلة -اختبار ت ليلحخلاصة نتيجة الت
 الفرقة
وسط تم
 القيمة
فرق 
 وسطتالد
 خلاصة جدولt حاابt
 61613 الانبااط
 دالة غنً 11210 -98112 -40212
 24613 الانطواء
ثة حثم تقارن البا -98112ىي  حاابtث الاابق عرفت أن حبناء على مبا
. إذن 11210% = 5قيمة من الجدول على ماتوى الدلالة " بال جدولtقيمة "
 . جدولtأصغر من  حاابt
ادثة دالة بنٌ نتائج تعلم المحفي ثة ىي يوجد فرق حالفرضية التي قدمتها البا 
نطوائية في قام تعليم اللغة العربية سداسي الثالث ايية والطلبة الانباالطلبة الا
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) مقبولة 0Hفالفرضية الدبدئية (. ڠسمارا الإسلامية الحكومية اڠسا واليبجامعة 
 ) مرفوضة. aHوالفرضية البديلة (
ادثة دالة نتائج تعلم المح في فرقاللايوجد  أنو ث تدل علىحالب والاستنتاج لذذا
نطوائية في قام تعليم اللغة العربية الاداسي الثالث بنٌ الطلبة الانباايية والطلبة الا
 .ڠسمارالحكومية الإسلامية ا اڠسا واليبجامعة 
 
 حثنتائج الب ناقشةم .ج 
شخصية النوع الداتقلة لدعرفة أثر  t""ليل نتيجة اختبارحثة بتحالبا قامت
يلبة قام تعليم اللغة العربية لدى  ادثةعلى نتائج تعلم المح ئيةالانطواو  لانبااييةا
 . ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا واليبجامعة  ثالثال ياداسال
نباايية اختبار الفرضية بنٌ متغنً ماتقل (نوع الشخصية الا على بناء
، دالةغنً ثة قيمة حصلتها الباحادثة) والانطوائية) ومتغنً تابع ( نتائج تعلم المح
على نتائج تعلم أثر بنٌ نوع الشخصية الانباايية والانطوائية  لا يوجدمعنها 
الإسلامية  اڠسا واليبجامعة الث ادثة في قام تعليم اللغة العربية الاداسي الثالمح
 .ڠسماراالحكومية 
نظريا، نوع الشخصية تؤثر على نتائج التعلم. لكن نتيجة اختبار العينة الداتقل 
 "اختبار ت" تظهر أن ذلك النظري لاتدعم.
 حأن نجا  nanuN divaD(مناسبة بنظري دافيد نونان ( تىذه النتيجة ليا
د منهم الانبااط حلكل فرد وارىا عوامل الشخصية الطلبة في تعلم اللغة الأجنبية أث
  5والانطواء.
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ث يدل على غنً دالة بنٌ نوع الشخصية الانباايية و الانطوائية حىذا الب
لذا  خرى التيعلى العوامل الداخلية الأال يابب لحا ىذا 6.ادثةلمحعلى نتائج تعلم ا
الذكاء والدواىب والرغبة والدافع  الجادية و ادثة، كمثلأثر أكبر على نتائج تعلم المح
 .وعادة التعلم
نموذج عرض مواد  ادثة منهاالتي تؤثر على نتيجة تعلم المح والعوامل الخارجية 
 .  الة التعليم و كفاءة الدعلم و البيئةحالتعليم و 
ئة عامًلا مهًما في إتقان مهارات التحدث. في الحياة في ىذه الحالة ، تصبح البي
  كلغة اتصال  الأماللغة  استخدم الطلبةأخرى،  مادة دراسيةاليومية أو في 
أو جيدون في التحدث عندما يتكلمون اللغة الإندونياية  الطلبة الانباايية
في ، ولكن عندما يطلب منهم التحدث باللغة العربية سيجدون صعوبة اللغة الأم
، ولكن إذا تطلب التحدث  سكوتيصبحون الطلبة الانطوائية  . والتعبنً
 باستخدام اللغة العربية فقد يكونون قادرين على التحدث بطلاقة.
الانطوائينٌ ىو التكيز على توجو  الانبااينٌ و وىكذا ، فإن التمييز بنٌ
في  لبة الانبااييةالطنجح أمواقفهم تجاه البيئة ، وليس على الدهارات العربية. لا 
 .الطلبة الانطوائيةالتحدث باللغة العربية من 
 
 حدود البحث .د 
تاابة التي . جهد الاكالقيودىناك العديد من ث حالب في ىذا أنوثة حالبا أدرك
دود في الح ، ومنليس الكاملالإناان ث ولكن حالب ثة لتكيب ىذاحقامت البا
 ث فهي كما تلي :حالب ىذا
                                                             
6
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 retsemeS osowodnoB rejuP 1 iregeN PMS XI saleK awsiS akitametaM
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ث في قام تعليم اللغة العربية الاداسي الثالث يتبعون حثة  البحقامت البا .1
 .ادثةتعليم المح
ث. الوقت القصنً يمكن تضييق حث خلال تصنيف البحالب أجري ىذا  .0
 ث. حث، لذلك أن يكون لذا أثر على نتيجة البحة البحماا
الاؤال على دود باستخدام الاستبيان، يعني قليل فهم من الداتجيبنٌ ىناك المح .3
 قيقة. الة الحالإجابة الدقدمة من العينات لا تظهر الح لذلكوالجدية في الإجابة 
د ىو حث تتكون من متغنً واحادثة في ىذاالبالعوامل التي تؤثر نتائج تعلم المح .4
يث أن ىناك العديد من العوامل الأخري التي تؤثر نتائج حنوع الشخصية، 
 ادثة. تعلم المح
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 الباب الخامس
 الاختتام
 
 الخلاصة . أ
 السابقة، فوصلت الباحثة إلى الخلاصة وهي:نتائج البحث  مناقشة وبناء على
أثر بين نوع الشخصية الانبساطية والانطوائية على نتائج تعلم المحادثة  لا يوجد
الإسلامية الحكومية  اڠسا واليفي قسم تعليم اللغة العربية السداسي الثالث بجامعة 
دالة.  غيرموعوعتين مأ أنواع الشخصية نتيجة التعلم بين المج في فرق هناك لأن .ڠسمارا
 لذلك، فرضية البحث مرفوضة.
 
 الإقتراحات . ب
لبتهم و تعترف نوع شخصيتهم، بقصد كذا ايقرب إلى طللموععلم أن فينبغي  .1
يستطيع أن يعرف درجة القدرة، طريقة و ستراتيجية الصحيحة لتحقيق أهداف 
 التعلم.
كأ أن تستخدم كموعرجع لإضافة البحث يم هذاللبحث الدستقبل، ينبغي  .2
 معلومات البحث الجديد.
 
 الإختتام . ت
حتي تستطيع الباحثة أن الذي قد أعطانا نعموعة وهداية  العالدين رب لله الحموعد
أثر نوع الشخصية الانبساطية والانطوائية على نتائج تعلم تنتهي هذاالبحث بالدوضوع 
الإسلامية  اڠسا واليالثالث بجامعة المحادثة في قسم تعليم اللغة العربية السداسي 
 . ڠسماراالحكومية 
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ا كل تأكيد بأن إعداد هذا البحث ملتبسا بالقصور و تتزال الباحثة متأكد لا
النقصان مأ حيث الكتابة أو القواعد مأ النحو و الصرف أو غيرهما. لذا, ترجو 
ر القارئين الباحثة الانتقادات و التعليقات و الاقتراحات و الإرشادات مأ سائ
 الأحباء لصلاحية هذا البحث.
و عسى الله أن توفق الباحثة فيموعا بذل مأ الجهد في إنجاز هذا البحث الدتواضع 
 آمين.  راجيا منه جل شأنه بأن يجعل هذا البحث نافعا و مفيدا للباحثة و للقارئين.
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LAMPIRAN 1 
ANGKET TIPE KEPRIBADIAN 
Nama  :……….. 
Jenis kelamin : L/P 
Kelas  :………... 
No. Absen :………… 
Petunjuk: 
1. Bacalah pernyataan di bawah ini, kemudian pilihlah salah satu 
jawaban yang sesuai dengan pilihan anda. Berilah tanda centang 
(v) pada jawaban anda pada kolom kriteria jawaban “Ya” atau 
“Tidak” 
2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri anda, sebab tidak ada 
jawaban yang salah 
3. Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai anda 
4. Atas kesediaannya mengisi angket saya ucapkan terimakasih. 
No. Pertanyaan/Pernyataan 
Kriteria 
Jawaban 
Ya Tidak 
 Activity   
1 Apakah Anda suka kegiatan rutin?   
2 Apakah Anda menyukai banyak kesibukan 
dan kegembiraan di sekitar Anda? 
  
3 Apakah Anda orang yang banyak bicara?   
4 Apakah Anda suka pergi ke sebuah pesta 
atau keramaian? 
  
5 Apakah Anda lebih suka membaca daripada 
bertemu dengan orang lain? 
  
6 Apakah Anda sering mengalami kesulitan 
untuk bersenang-senang dalam pesta yang 
ramai? 
  
 Sociability   
7 Apakah Anda mempunyai banyak teman?   
8 Apakah Anda biasanya mengambil inisiatif 
untuk berkenalan dengan teman baru? 
  
9 Apakah Anda suka bergaul dengan orang 
lain? 
  
10 Apakah Anda merasa cepat akrab dengan 
orang yang baru Anda kenal? 
  
11 Apakah Anda jarang menyapa orang lain 
sebelum mereka menyapa Anda terlebih 
dahulu? 
  
12 Apakah anda suka menyendiri?   
13 Apakah Anda kebanyakan diam ketika 
bersama orang lain? 
  
14 Apakah anda mempunyai teman di mana-
mana? 
  
15 Apakah anda menikmati bekerja sama 
dengan orang lain? 
  
16 Apakah dalam pesta Anda lebih suka 
sendirian atau bersama seorang saja dari 
pada bergabung bersama kelompok? 
  
 Risk Taking   
17 Apakah sebelum bertindak Anda selalu 
mempertimbangkan untung ruginya? 
  
18 Apakah Anda cenderung cepat dan yakin 
dalam bertindak? 
  
19 Apakah Anda hanya akan bertindak kalau 
Anda telah tahu kemungkinan akibatnya? 
  
20 Apakah Anda sering melakukan sesuatu 
karena tantangan? 
  
 Impulsiveness   
21 Apakah Anda merasa cukup percaya diri?   
22 Jika ada kesempatan, apakah Anda akan 
mencalonkan diri untuk memimpin 
kelompok Anda? 
  
23 Apakah Anda sering berusaha agar orang 
lain mengikuti pendapat Anda? 
  
24 Apakah Anda sering mengalah dalam 
perdebatan dengan teman Anda? 
  
 Expressiveness   
25 Apakah anda suka berkelakar atau mengolok 
teman-teman? 
  
26 Apakah Anda lebih sensitif dari kebanyakan 
teman? 
  
27 Apakah Anda sering berlama-lama untuk 
bergembira ria? 
  
28 Apakah Anda pada waktu-waktu tertentu 
merasa gembira sekali tanpa alasan yang 
jelas? 
  
 Reflectiveness   
29 Apakah Anda sering melakukan sesuatu 
secara spontan? 
  
30 Apakah anda sering mengalami kesulitan 
untuk melakukan sesuatu secara spontan? 
  
31 Apakah Anda cenderung memikirkan 
sesuatu terlebih dahulu sebelum bertindak? 
  
32 Apakah dalam kehidupan sehati-hari Anda 
jarang melakukan kegiatan secara 
terencana? 
  
 Responsibility   
33 Jika Anda mengatakan Anda akan 
melakukan sesuatu, Apakah Anda selalu 
menepati janji Anda 
  
34 Apakah Anda siap menghadapi akibat 
apapun dari tindakan Anda? 
  
35 Apakah Anda setiap menyalahkan seseorang 
dalam melakukan sesuatu, Anda benar-benar 
tahu kesalahan Anda? 
  
 
 
LAMPIRAN 2 
 
PEDOMAN PENSKORAN BUTIR INSTRUMEN  
ANGKET KEPRIBADIAN 
No I/E YA TIDAK 
1 I 0 1 
2 E 1 0 
3 E 1 0 
4 E 1 0 
5 I 0 1 
6 I 0 1 
7 E 1 0 
8 E 1 0 
9 E 1 0 
10 E 1 0 
11 I 0 1 
12 I 0 1 
13 I 0 1 
14 E 1 0 
15 E 1 0 
16 I 0 1 
17 I 0 1 
18 E 1 0 
19 I 0 1 
20 E 1 0 
21 E 1 0 
22 E 1 0 
23 E 1 0 
24 I 0 1 
25 E 1 0 
26 I 0 1 
27 E 1 0 
28 E 1 0 
29 E 1 0 
30 I 0 1 
31 I 0 1 
32 E 1 0 
33 E 1 0 
34 E 1 0 
35 I 0 1 
 
  
 
  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 8 NARIPMAL 
 
 طلبةلدى  ثةادعلى نتائج تعلم المح دراسة المقارنة بين نوع الشخصية الانبساطية والانطوائية
   ڠسمارا الحكومية الإسلامية اڠسا والي بجامعة الثالث سداسيال العربية اللغة تعليم قسم
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 تعليم قسم طلبةلدى  ادثةعلى نتائج تعلم المح دراسة المقارنة بين نوع الشخصية الانبساطية والانطوائية
   ڠسمارا الحكومية الإسلامية اڠسا والي بجامعة الثالث سداسيال العربية اللغة
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 تعليم قسم طلبةلدى  ادثةعلى نتائج تعلم المح طوائيةدراسة المقارنة بين نوع الشخصية الانبساطية والان
   ڠسمارا الحكومية الإسلامية اڠسا والي بجامعة الثالث سداسيال العربية اللغة
 
LANJUTAN LAMPIRAN 10
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